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講　　座　　名 申込締切日 4月 5月 6月
06 【2018001】日商簿記３級講座 6月受験コース 4/10
07 【2018002】日商簿記２級講座 11月受験コース 6/5
08 【2018003】日商簿記１級通年講座 工業簿記・原価計算コース 5/7
08 【2018004】日商簿記１級前期講座 工業簿記・原価計算コース 5/7
08 【2018005】日商簿記１級後期講座 工業簿記・原価計算コース 9/11
09 【2018006】ＦＰ３級講座 9月受験コース 5/7
10 【2018007】ＦＰ２級講座 1月受験コース 6/4
11 【2018008】MOS Word前期講座 7月受験コース 4/27
12 【2018009】MOS Word後期講座 12月受験コース 9/25
13 【2018010】MOS Excel前期講座 7月受験コース 5/8
14 【2018011】MOS Excel後期講座 12月受験コース 9/21
15 【2018012】ＩＴパスポート講座 5/7
16 【2018013】宅建講座 10月受験コース 4/28
17 【2018014】宅建直前講座 10月受験コース 7/31
18 【2018015】秘書検定前期講座 2・3級 6月受験コース 4/27
19 【2018016】秘書検定後期講座 2・3級 11月受験コース 9/25
20 【2018017】証券外務員講座 一種・二種 併願受験コース 5/11
21 【2018018】国内旅行業務管理者講座 9月受験コース 6/11




26 【2018023】行政書士講座 11月受験コース 4/27
27 【2018024】法学検定講座 11月受験コース 4/27
28 【2018025】ブライダルプランナー検定２級講座 1月受験コース 9/13
29 【2018026】リテールマーケティング（販売士）３級講座 9/13
46 【2018027】公務員入門講座 1年生・2年生 入門コース 4/26
47 【2018028】公務員基礎講座 2年生基礎コース 4/27
48 【2018029】地方上級・国家一般職（行政） 公務員3年生Ⅰ講座 4/27
50 【2018030】教養型市役所等 公務員3年生Ⅱ講座 4/27
52 【2018031】警察官・消防官 公務員3年生Ⅲ講座 4/27
54 【2018032】警察官・消防官直前 公務員3年生Ⅳ講座 11/1
55 【2018033】公務員ホームルーム 公務員業界研究コース
58 【2018034】ヨガ 4/28
59 【2018035】気功養生法 誰にでも簡単にできる気功入門 4/26
60 【2018036】グローカル文化講座 5/12
61 【2018037】さきたま学講座 郷土と文化 6/2
























































































































定 員 70名 最低開催人数 10名
回 数 14回
講 師 資格の学校 TAC
日 程 4/13 ～ 6/5
曜 日 カリキュラム参照








































































定 員 50名 最低開催人数 10名
回 数 33回
講 師 資格の学校 TAC







































回 数 50回 講 師 蛭川 幹夫
日 程 4/16 ～ 2019年1/8
時 間 15：10～17：10
対 象 本学学生・本学卒業生・一般
受講料 【本学学生・本学卒業生】  10,000円
【 一 般 】  40,000円
コード 2018004【前期】
回 数 27回
日 程 4/16 ～ 7/30
対 象 本学学生のみ
受講料 【本学学生】  5,000円
コード 2018005【後期】
回 数 23回
日 程 9/25 ～ 2019年1/8
対 象 本学学生のみ















『合格テキスト 日商簿記1級 工業簿記・原価計算 Ⅰ』TAC出版 

















































































































定 員 40名 最低開催人数 10名
回 数 14回
講 師 LEC 東京リーガルマインド






【 一 般 】  30,000円
テキスト代込
カリキュラム





























定 員 30名 最低開催人数 10名
回 数 24回
講 師 LEC 東京リーガルマインド










































23  20191月7日（月） 総まとめ1
24 1月21日（月） 総まとめ2

































定 員 30名 最低開催人数 10名
回 数 10回
講 師 ヒューマンアカデミー


























































定 員 30名 最低開催人数 10名
回 数 10回
講 師 資格の学校 TAC
















































定 員 30名 最低開催人数 10名
回 数 10回
講 師 資格の学校 TAC













































定 員 30名 最低開催人数 10名
回 数 10回
講 師 ヒューマンアカデミー
























































定 員 30名 最低開催人数 10名
回 数 21回
講 師 LEC 東京リーガルマインド






【 一 般 】  30,000円
テキスト代込
カリキュラム





















































定 員 40名 最低開催人数 10名
回 数 24回
講 師 資格の学校 TAC


















回数 日　程 時　間 内　　容
1 5月12日（土）
10：00～17：00
民法等 １ 民法等 ２ 基本用語の意味・契約・意思表示行為能力・債務不履行・契約の解除
2 5月19日（土） 民法等 ３ 民法等 ４ 手付・売主の担保責任・危険負担等・買戻し特約等・代理無権代理・時効・債権の譲渡・消滅
3 5月26日（土） 民法等 ５ 民法等 ６ 債権者の保護・連帯債務と保証債務さまざまな契約・不法行為等・物件の特徴、変動対抗の要件
4 6月9日（土） 民法まとめ講義１基礎答練 １（民法等）
民法等１～６のまとめ講義 基礎答練 １（民法等）
基礎答練 １（民法等）
5 6月16日（土） 民法等 ７ 民法等 ８ 所有権と共有・用益物権・占有権・相続 所有権と共有・用益物権・占有権・相続担保物権・抵当権・質権・法定担保物権
6 6月23日（土） 民法等 ９ 民法等 10 不動産の公示制度（不動産登記法）不動産の公示制度（不動産登記法）賃貸借契約・借地借家法
7 6月30日（土） 民法等 11民法まとめ講義２
借家権・地代及び家賃・建物区分所有法 民法等７～11のまとめ講義
基礎答練 １（民法等）
8 7月7日（土） 基礎答練 ２（民法等）宅建業法 １ 基礎答練 ２（民法等） 用語の定義・免許制度
9 7月14日（土） 宅建業法 ２ 宅建業法 ３ 宅地建物取引士制度について営業保証金と保証協会
10 7月21日（土） 宅建業法 ４ 宅建業法 ５ 取引における諸規定・媒介代理契約の規制重要事項の説明・37条書面の交付・８種規制
11 7月28日（土） 宅建業法 ６ 宅建業法 ７ ８種規制 報酬額の制限・監督罰則・住宅瑕疵担保履行法
12 8月23日（木） 宅建業法まとめ講義基礎答練 ３
宅建業法１～７のまとめ講義
基礎答練 ３（宅建業法）
13 8月25日（土） 法令上の制限 １法令上の制限 ２
都市計画法・都市計画の種類と内容・都市計画の決定
都市計画事業までの過程・開発許可制度
14 8月27日（月） 法令上の制限 ３法令上の制限 ４
建築基準法・総則・建築確認等・単体集団規定
建築協定
15 8月28日（火） 法令上の制限 ５法令上の制限 ６
国土利用計画法・農地法
土地区画整理法・宅地造成等規制法・その他の制限法令
16 8月30日（木） その他関連知識 １その他関連知識 ２
価格の評定・税法・国税（１）
国税（２）・建物の需給と取引の実務・土地・建物の知識
17 9月1日（土） 法令・その他のまとめ講義基礎答練 ４（法令その他）
法令１～６・その他１～２ のまとめ講義 基礎答練 ４（法令その他）
基礎答練 ４（法令その他）






































定 員 20名 最低開催人数 1名
回 数 7回
講 師 資格の学校 TAC





【本学学生・本学卒業生】    6,000円





回数 日　程 時　間 内　　容





3 9月8日（土） 直前対策講義 １ 直前答練 １
4 9月15日（土） 直前対策講義 ２ 直前答練 ２
5 9月27日（木） 16：50～18：50 公開模試
6 9月29日（土）
10：00～17：00
直前対策講義 ３ 直前答練 ３




































定 員 40名 最低開催人数 10名
回 数 9回
講 師 資格の学校 ＴＡＣ






【 一 般 】  20,000円
テキスト代込
カリキュラム










































定 員 40名 最低開催人数 10名
回 数 9回
講 師 資格の学校 ＴＡＣ






【 一 般 】  20,000円
テキスト代込
カリキュラム












































定 員 30名 最低開催人数 10名
回 数 13回
講 師 資格の学校 TAC






【 一 般 】  20,000円
テキスト代込
カリキュラム









































定 員 30名 最低開催人数 10名
回 数 14回
講 師 ヒューマンアカデミー






【 一 般 】  30,000円
テキスト代込
カリキュラム
































































定 員 40名 最低開催人数 10名
回 数 13回
講 師 ニチイ学館






【 一 般 】  40,000円
テキスト代込
カリキュラム








































































































































































































































試験項目 出題数 配分時間 合格基準
医薬品に共通する特性と基本的知識 20 40分 7問※
人体の働きと医薬品 20 40分 7問※
主な医薬品とその作用 40 80分 14問※
薬事関係法規・制度 20 40分 7問※
医薬品の適正使用・安全対策 20 40分 7問※
合　　計 120 240分 84問※
年 受験者数 合格率
2016年 53,369 人 43.7%
2015年 49,695 人 46.0％
2014年 29,085 人 43.1%


















































【 一 般 】  55,000円
テキスト代込
コード 2018022
定 員 80名 最低開催人数 10名
回 数 6回
講 師 医学アカデミー






【 一 般 】  15,000円
テキスト代込
カリキュラム







3 6月23日（土） 第3章 主な医薬品とその作用














































定 員 30名 最低開催人数 10名
回 数 23回
講 師 LEC 東京リーガルマインド






【 一 般 】  40,000円
テキスト代込
カリキュラム


























































定 員 30名 最低開催人数 10名
回 数 12回
講 師 LEC 東京リーガルマインド






【 一 般 】  30,000円
テキスト代込
カリキュラム








































定 員 30名 最低開催人数 10名
回 数 12回
講 師 ヒューマンアカデミー






【 一 般 】  30,000円
テキスト代込
カリキュラム





























The Business of American Weddings


























定 員 30名 最低開催人数 10名
回 数 12回
講 師 ヒューマンアカデミー






【 一 般 】  30,000円
テキスト代込
カリキュラム













11  20191月8日（火） 販売・経営管理２
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城西大学公務員講座は 1 年生～ 3 年生までどのタイミングでも学習スタートができるカリキュラム


































































































































































































































































































































































































































































































経 済 財 政 諮 問 会 議
総合科学技術・イノベーション会議
中 央 防 災 会 議
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約 　  割6
専門試験



















































































採用予定数平成29年 受験者数 最終合格者数 最終倍率
2,610 21,595 5,123 4.2
1,200名 名 名 倍





















































































































































































































































































































■身　長 ： 男性 160cm以上／女性 155cm以上
■体　重 ： 男性 47kg 以上／女性 45kg 以上
■胸　囲 ： 男性 78cm以上／女性 ー






■身　長 ： 男性 160cm以上／女性 155cm以上
■体　重 ： 男性 50kg 以上／女性 45kg 以上
■胸　囲 ： 身長の 2分の 1以上
■視　力 ： 裸眼または矯正視力が一眼でそれぞれ0.3 以上、
　　　　　  両目で 0.7 以上
■色　覚 ： 正常であること
■聴　力 ： 正常であること
■肺活量 ： 男性 3,000cc 以上／女性 2,500cc 以上




























数的処理 文章理解 社会科学 人文科学 自然科学
警察官
警視庁Ⅰ類第1回 7 5 3 2 6 2 - 5 2 2 2 2 2 2 - 1 1 1 1 2 2 50
警察官（5月試験） 5 5 4 2 3 5 1 4 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 1 - - 50
東京消防庁Ⅰ類第1回 4 4 3 5 4 1 - 5 1 - 1 1 1 - 5 3 3 2 - 1 1 45
消防官 政令市消防 6 9 1 9 6 4 2 3 3 - 1 1 2 2 1 - - 50
市役所消防（9月） 8 14 7 5 3 2 2 2 - 1 1 2 1 1 - - 50










































































日　程 試 験 種
2017年 4 /30（日） 警視庁警察官Ⅰ類　第１回
5 /  7（日） 大阪府警察官A　第１回
5 /14（日） 警察官（5月試験）




2018年　1 /  7（日） 警視庁警察官Ⅰ類　第３回
1 /21（日） 兵庫県警察官A　第３回（男性のみ）
■ 警察官（大卒程度） 平成29年度
























































北海道 32 5/8 1207 1009 206 5.9 390 326 56 7.0
宮城県 33 7/10 452 280 105 4.3 106 60 21 5.0
埼玉県 29 5/8 1456 945 296 4.9 421 256 83 5.1
千葉県 33 5/8 1172 967 408 2.9 270 184 80 3.4
警視庁　 29※2 5/1 6360 4188 1476 4.3 1807 810 236 7.7
神奈川県 30 5/8 1276 811 197 6.5 331 187 47 7.0
愛知県 30※3 5/8 1248 1047 293 3.7 360 169 57 6.3 
京都府(4月採用) 30 5/8 495 225 120 4.1 160 34 16 10.0 
大阪府※1 33 5/1 3807 1874 653 5.8 733 288 89 8.2 
兵庫県 35 5/8 875 503 203 4.3 187 68 35 5.3
広島県 32 5/8 650 337 101 6.4 228 119 21 10.9
福岡県 30 5/8 1228 415 145 8.5 353 103 32 11.0 

















北海道 32 9/18 455 379 45 10.1 110 82 16 6.9 
埼玉県 29 9/18 537 367 74 7.3 120 82 20 6.0
千葉県 33 9/18 382 154 34 11.2 99 45 16 6.2
警視庁　 29※2 9/17 2103 920 263 8.0 522 222 55 9.5 
神奈川県 30 9/18 481 382 96 5.0 101 80 21 4.8
愛知県 30※3 9/18 400 335 62 6.5 94 39 12 7.8
京都府 30 9/18 237 93 34 7.0 83 24 12 6.9
大阪府※1 33 9/18 1146 862 280 4.1 264 177 64 4.1 
兵庫県 35 9/18 875 503 203 4.3 187 68 35 5.3 
広島県 32 9/18 227 56 16 14.2 56 24 8 7.0
福岡県 30 9/18 487 201 56 8.7 107 46 14 7.6
■ 警察官（大卒程度）　第1回試験 ■ 警察官（大卒程度）　第2回試験平成28年度 平成28年度
※1 B区分との合計　※２ 平成29年度より35歳未満に変更　※3 平成29年度より33歳未満に変更





札幌市 29 6/26 218 73 30 7.3
仙台市 29 6/26 233 56 34 6.9
さいたま市 27 6/26 311 117 50 6.2
千葉市 消防士行政 28 6/26 219 38 20 11.0 
東京消防庁
1回目 29 5/29 4837 1099 365 13.3 
2回目 29 8/28 2691 598 107 25.1
横浜市（一般） 30 6/26 709 224 69 10.3
川崎市 29 6/26 419 149 55 7.6 
相模原市 26 6/26 150 56 30 5.0
新潟市
Ａ（4月採用） 28 6/26・27 99 58 20 5.0 
Ｂ（9月採用） 28 6/26・27 38 27 6 6.3
静岡市 28 6/26 116 71 17 6.8
浜松市 28 6/26 75 28 5 15.0
名古屋市 30 6/26 410 116 48 8.5 





皇宮護衛官(大卒程度) 30 5/29 非公開 177 48 ―
海上保安学校学生(特別) ＊ 5/15 非公開 2628 962 ―






A（4月採用） 29 6/26 235 34 17 13.8 
B（10月採用） 29 6/26 162 51 2 .1
大阪市
AⅠ（4月採用男性） 27 6/26 383 58 37 10.4
AⅠ（4月採用女性） 27 6/26 19 5 2 9.5 
AⅡ（10月採用男性） 27 6/26 228 34 2 .9
AⅡ（10月採用女性） 27 6/26 7 2 1 7.0 
堺市
A（10月採用） 28 6/26 104 40 9 11.6
B（4月採用） 28 6/26 97 9 7 13.9
神戸市
法律 29 6/26 59 21 .8
経済 29 6/26 12 4 1 12.0 
体育 29 6/26 21 8 2 10.5
岡山市 26 6/26 不明 84 28 ―
広島市 27 6/26 89 16 5 17.8 
福岡市 29 6/26 391 58 23 17.0 
北九州市 30 6/26 173 27 17 10.2 






















定 員 150名 最低開催人数 10名
回 数 24回
講 師 資格の学校 TAC






【 一 般 】  30,000円
テキスト代込
カリキュラム





















































定 員 60名 最低開催人数 10名
回 数 83回
講 師 資格の学校 TAC






























































34 8月23日（木） 14：00～17：00 ミクロ経済学12









40 9月6日（木） 14：00～17：00 マクロ経済学1










































77 2月12日（火） 10：00～17：00 行政法4・行政法5
78 2月15日（金） 14：00～17：00 行政法6
79 2月19日（火） 16：50～19：50 行政法7・行政法8
80 2月22日（金） 14：00～17：00 行政法9
81 3月19日（火） 10：00～13：00 行政法10
82 3月26日（火） 14：00～17：00 行政法演習1
83 3月29日（金） 行政法演習2













定 員 30名 最低開催人数 10名
回 数 102回
講 師 資格の学校 TAC










































































































































































回 数 時 間 科　目　名 回
回 数 時 間 科　目　名 回
回 数 時 間 科　目　名 回












































































































定 員 30名 最低開催人数 10名
回 数 34回
講 師 資格の学校 TAC












































































25 12月21日（金） 16：50～18：50 確認テスト





29 3月26日（火） 10：00～13：00 社会労働事情2
30 3月28日（木） 14：00～17：00 経済事情2















































































定 員 30名 最低開催人数 10名
回 数 30回
講 師 資格の学校 TAC













































































27 12月13日（木） 16：50～18：50 論文対策5
28 12月21日（金） 16：50～19：50 確認テスト
29 20193月28日（木） 10：00～17：00 時事対策1・時事対策2




























































































定 員 10名 最低開催人数 1名
回 数 7回
講 師 資格の学校 TAC



















6 20193月28（木） 10：00～17：00 時事対策1・時事対策2











































定 員 100名 最低開催人数 1名
回 数 6回
講 師 資格の学校 TAC













2 9月21日（金） 業界研究 特別区
3 10月5日（金） 業界研究 市役所
4 10月19日（金） 業界研究 警察 消防
5 11月16日（金） 直前期に向けて
























受講料 【本学学生・本学卒業生】  10,000円

























































定 員 30名 最低開催人数 10名
回 数 20回
講 師 孫 維良（そん いりょう）




受講料 【本学学生・本学卒業生】  10,000円























3 5月24日（木） 八段錦のすすめ 第一段式、第二段式
4 5月31日（木） 睡仙気功法…不眠症・日常のストレス・イライラもこれで解決です。
5 6月7日（木） 聡耳明目按摩法…めまい、耳鳴り、難聴に。

























定 員 50名 最低開催人数 10名
回 数 10回
講 師 大橋 稔（おおはし みのる）



































































定 員 50名 最低開催人数 10名
回 数 5回
講 師 大橋 稔（おおはし みのる）















































定 員 80名 最低開催人数 10名
回 数 5回
講 師 大橋 稔（おおはし みのる）



















































































































千 百 十 万 千 百 十 円
0 0 1 6 0 7 6 2 4 2 3
?
?










0 0 1 6 0 7












































払 込 取 扱 票









￥2 3 0 0 0
￥2 3 0 0 0
城 西 太 郎
590053　　　　　　 2
埼玉県坂戸市けやき台1-1
城 西 太 郎
908　719　40 22
ヨガ 2018034￥2 0 0 0 0
さきたま学講座 2018037 ￥3 0 0 0






















証 ( 新規の方 ) および受講に関する案
内を発送いたします。
開講日の前日になっても届かない場合
は、生涯教育センターまでお問い合わ
せください。
?????
?
 ??????
ホームページ https://ssl.smart-academy.net/josai/
受付時間 9：00～17：00（11：30～12：30を除く）
